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HAT SA N A TI
Sadberk Hanım Müzesi’ndeki sergiyle...
Ayverdi’nin 
koleksiyonu 
günışığında
Yüzyılların geleneği ve İslam kültürünün bir yansıması olan 
hat sanatına ilişkin özel bir koleksiyon daha günışığına çıktı. 
Mimar-mühendis ve restoratör Ekrem Hakkı Ayverdi’nin özel 
hat koleksiyonu, Sadberk Hanım Müzesi’ndeydi.
D evrim  Çakir
Hüsnühat’ (güzel çiz­gi, güzel yazı) ola­rak da bilinen hat sanatının kökeni, Antik Roma döne­
minde, Arabistan’ın kuzeybatı­
sıyla Ürdün’ün batısında yaşa­
mış Sami asıllı Nebati kavminin
yazısına dayanıyor. İslam dinini 
kabul eden ulusların kullanması 
nedeniyle Arap yazısı ve dolayı­
sıyla hat sanatı, İslam yazısı ola­
rak da adlandırıldı.
Yüzyıllar boyunca, çeşitli İs­
lam topluluklarına mensup hat­
tatlar aracılığıyla gelişimini sür­
düren bu sanat, Osmanlı’nm 15. 
yüzyılında, zirveye ulaştı. Fatih 
Sultan Mehmed ile oğlu II. Beya- 
zid’in hattatlığını yapan ve Os- 
manlı-Türk hattatlarının babası 
sayılan Şeyh Hamdullah, hat sa­
natının estetik eksikliklerini gi­
dererek, ‘hüsnühat’a, o zamana 
değin ulaşılamayan bir güzellik
getirdi. 17. yüzyılda yaşayan 
Hafız Osman da, Şeyh Hamdul­
lah’ın çalışmalarını tamamlaya­
rak, yazıyı güzelliğinin en üst 
noktasına ulaştırdı.
‘Hüsnühat’ın öyküsü, 1914’- 
te, İstanbul’da açılan ‘Medrese- 
tü’l-Hattatin’ ile sürdü; artık hat­
tatlık, okul eğitimiyle kazanılan 
bir meslekti...
İşte, bu mesleğin ürünlerin­
den bir kısmı daha günışığına 
çıktı.
Yüzyılların geleneği ve İslam 
kültürünün bir yansıması olan 
hat sanatına dair özel bir kolek­
siyon daha sergilendi...
Ekrem Hakkı Ayverdi kimdir?
22 Aralık 1899'da İstanbul'da doğan mimar, mühendis ve restoratör 
Ekrem Hakkı Ayverdi, 1920'de Teknik Üniversite'den mezun oldu. Bir süre 
İstanbul Belediyesi Fen İşleri'nde çalıştı. 1950'ye kadar, inşaat 
müteahhidliğinin yanı sıra, İstanbul ve Trakya'daki kimi tarihi yapıtların 
restorasyonunu yaptı. Bu tarihten sonra kendisini Osmanlı mimarisi 
araştırmalarına adayan Ayverdl'nin en önemli eseri, Osmanlı mimarisine 
ilişkin sekiz ciltlik kapsamlı çalışmasıdır. Bu eser, aradan geçen zamana 
karşın konusunda İlk başvuru kaynaklarındandır.
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Mevlid-i Şerif,
18. yüzyıl 
(sol sayfada, 
üstte).
Ayverdi
Koleksiyonu’nun 
sergilendiği 
salondan bir 
görüntü (solda). 
Porselen hokka 
takımı,
19. yüzyıl 
(solda, ortada).
1980 yılında, Vehbi Koç ve yaylar, 16. yüzyıl mavi-beyaz
Vakfı tarafından kurulan ve dönemine ait örnekler ve duvar
Koç’un eşinin ismini taşıyan çinileri, 18.yüzyıl Kütahya sera-
‘Sadberk Hanım Müzesi’; yakla- miklerinden örnekler, 19. yüzyıl
şık bir buçuk ay boyunca ilginç Beykoz camları ve Tophane lüle-
bir hat sergisine ev sahipliği _ ^ ler‘ *^e fincanları, her biri
yaptı. ‘Türkiye’nin *¡*¡¡¡2^ ^‘rer sanat eseri niteliğin-
dis ve resto- ^ J r  §an yazı takım-
ratör Ekrem ları, zarif yemek
Hakkı Ayverdi’nin takımları, tombaklar,
(1899-1984) özel hat koleksiyo- çatma ve kemha gibi 16. yiizyı- 
nunda bulunan seçme eserler 1ın değerli ipek dokumalarından 
meraklılarıyla ilk kez buluştu- parçalar ve Türk insanının ince
İlk 'özek müze
Büyükdere'de, Piyasa 
Caddesi'nde bulunan ve Vehbi 
Koç Vakfı tarafından tarihi 
'Azaryan Yalısı' içinde açılan 
Sadberk Hanım Müzesi, 1980 
yılından bu yana, 'Türkiye'nin 
ilk özel müzesi' olarak hizmet 
veriyor. Sergilenen eserler, 
Vehbi Koç'un eşi Sadberk Koç, 
daha sonra da Vakıf tarafından 
satın alınarak, müzeye mal 
edilen Hüseyin Kocabaş 
koleksiyonlarından oluşuyor. 
Sadberk Hanım Müzesi, MÖ 
6000 yıllarından başlayarak
Taha Toros Arşivi
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